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ABSTRAK 
Betta Indonesia Kencana S.P. C9614003. 2017. Penggunaan Metode Belajar 
Kelompok Untuk Meningkatkan Efektivitas Membaca Hanyu Pinyin Pada 
Pembelajaran Bahasa Mandarin Kelas 2 SD Kristen Pelita Nusantara Kasih 
Surakarta. Diploma III Bahasa Mandarin Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan sulitnya siswa kelas 2 SD 
Pelita Nusantara Kasih Surakarta membaca Hanzi, karena terbiasanya siswa hanya 
membaca Hanyu Pinyin. Penulis menerapkan metode belajar kelompok untuk 
membantu siswa dalam membaca teks bacaan dengan Hanyu Pinyin. 
Tujuan penelitian ini adalah melalui Metode Belajar Kelompok dapat 
meningkatkan efektivitas siswa dalam membaca Hanyu Pinyin dengan benar, 
pada pembelajaran bahasa  Mandarin memudahkan siswa memahami teks bacaan 
menggunakan Hanyu Pinyin. Mengetahui hambatan dan kesulitan apa saja yang 
dialami siswa saat membaca dengan Hanyu Pinyin serta solusinya. 
Penulis menggunakan metode observasi, dokumentasi dan studi pustaka 
dengan memanfaatkan buku-buku di perpustakaan. 
 Berdasarkan penelitian di kelas 2 SD Kristen Pelita Nusantara Kasih, 
penulis dapat menyimpulkan bahwa Metode Belajar Kelompok dapat 
meningkatkan efektivitas membaca Hanyu Pinyin siswa maupun keaktifan siswa 
pada pembelajaran Bahasa Mandarin. Ini disebabkan karena  mudah diterimanya 
pembelajaran menggunakan Hanyu Pinyin bagi siswa-siswa kelas 2 SD. Hal 
tersebut dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-rata dan cepatnya siswa 
memahami pembelajaran terutama dalam membaca maupun mengerjakan soal-
soal dengan menggunakan Hanyu Pinyin. 
 
Kata kunci: Metode Belajar Kelompok, Membaca, Hanyu Pinyin, Bahasa 
Mandarin 
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摘要 
 
Universitas Sebelas Maret文化学院中文专. Betta Indonesia Kencana 
S.P. C9614003. 2017. 在梭罗 Pelita Nusantara Kasih小学二年级的汉语课使
用小组学习法为提高阅读汉语拼音的效率。 
本文的研究背景是在 Pelita Nusantara Kasih 二年级的学生已习惯用拼
音读汉字，因此让他们免用拼读汉字对他们来说很困难。 
本文的研究目的是通过小组学习法提高阅读汉语拼音的效率，使学生
更容易学习汉语。笔者描述阅读汉语拼音的障碍及解决办法。 
笔者以图书馆文献作参考并去观察和实践。 
研究结果说明在梭罗 Pelita Nusantara Kasih二年级的汉语课使用小组
学习法能提高学生阅读汉语拼音的效率。学生会积极参与，并能接受小组学
习法。此外，小组学习法让学生的更快地会阅读，尤其是在回答问题的时候
很少遇到困难。 
 
关键词：小组学习法，阅读，汉语拼音，汉语 
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